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Є випадки, коли деталі виготовлені з різнорідних матеріалів, для яких модулі 
пружності та модулі зсуву різні, наприклад, рис. 1. Розподіл напружень проходить 
нерівномірно і слід розв’язувати систему рівнянь (статики та сумісності деформацій). 
  
                                   в) 
            Задача 1. Поперечний перетин рис. 1 а) навантажений осьовою силою Р, тоді 
1PP = 2P+ ; 
1l∆ = 2l∆ , 
де Р1 і Р2 – сили, які сприймаються перетинами 1 і 2; 
∆ l1, ∆ l2 – абсолютні переміщення стержнів. Розв’язуючи систему рівнянь отримаємо: 
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 Задача 2. Поперечний перетин рис. 1 в) навантажений крутним моментом Мкр,  
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де Мкр 1 і Мкр 2 – крутні моменти, які сприймаються перетинами 1 і 2. 21 θθ і  - відносні 
кутові деформації 1-го та 2-го перетинів, маючи на увазі, що ,
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отримаємо: ,
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 Задача 3. Поперечний перетин рис. 1 б) навантажений згинальним моментом М.  
Аналогічно попередній задачі отримаємо: 
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